Cow-Calf Budget--Texas High Plains I Region. by Anonymous,
COW-CALF BUDGET ---- TEXAS HIGH PLAINS I REGION
ESTI~ATED COSTS D BI URNS PER HE D
300 COW BERD, JAN-PEB-ftlR CALVING
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1. GROSS RECEIPTS
WEIGHT UNIT
EACH
PRICE OR
COST/UNIT
QUAN ITY VALUE OR
COST
STEE~ CALVES
HE IF ER CALVES
CULL COWS
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
4.50
4.25
10.00
eliT.
CiT.
CiT.
100.00
90.00
48.00
0.43
0.31
o. 11
193.50
118.57
. 52~.M_
364.87
COTTONSEED CAKE
flAY
VET l'IEDICINE
RANGE IMPROVEMEN
SALT & f!IN.
~ ISC EXPENSE
MARKETING
FENCE REPAIR
WATER FACIL REPR
CORRAL REPAIR
MACRINERY(FUEl,lUBF,REP)
EQUIP~ENT(FUEL,LURE,REP)
LABOR, TRACTOR & MACHINERY
LABOR, EQUIPMENT
LABO"R, LIVESTOCK
INTEREST ON OPER.CAP.,
TOTAL VARIABLE COSTS
3. INCO~E ABOVE VARIABLE COSTS
4. FIXED COSTS
LAND RENT
INT. ON LIVESTOCK CAPITAL
INT. ON OTHER EQUIPMENT
DEPR. ON BEEF BULL PURCH.
DEPR. ON HORSE
DEPR. ON OTHER EQUIP.
OTHER PC, ~ACH & EQUIP.
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. NET RETURNS
LB.
BALE
HEAD
ACRE
LB.
HEAD
BEAD
HEAD
HEAD
HEAD
DOL.
DOL.
HRS.
HRS.
HRS.
DOL.
ACRE
DOL.
DOL.
DOL.
DOL.
DOL.
DOL.
0.10
2.00
5.00
0.40
0.07
3.00
5.00
4.00
2.50
1• 55
4.50
4.50
ij.50
0.10
4.00
0.10
0.10
150.00
15.00
1. 00
15.00
30.00
1.00
1.00
1 .00
1.00
1.00
1. 15
0.06
6.40
49.30
15.00
571.36
34.00
15.00
30.00
5.00
6.00
2. 10
3.00
5.00
4.00
2.50
1.55
3.82
0.31
5.20
0.29
28.80
_____.!!.!.21_
117.50
247.38
60.00
57. '4
3.40
A.40
0.33
5.55
___a.1~.L
145.65
263.14
101.73
NATIVE RANGE, NO CREEP FEED, 86% CALF CROP. 12% REPLACE~ENT RATE,
11 DEATH LOSS ON COiS, STOCKING RATE 15 ACRES/COW, 7 SECTION RANCH
5TI"ATED FOR 1979-80, TEXAS AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE
~udget information presented is prepared solely as a general guideline and is not intended to
recognize or to predict the costs and returns from anyone particular farm or ranch operation.
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HOURLY COST SU~~ARY paR I~PLE"ENTS AID POWLS ONITS 8UDGET IDENTIFICliIOI NUftBER---l1 001000 110 1
"lCHInE
PICKUP 1/2 TON
SIZE
0.50
PURCHASE
PRICE
5000.
SALVAGE
'ALOE
2344.
YElRS
OWNED
3.
ANNUAL
HOURS
USED
700.
DEPR./
HOUR
1.265
INTEREST/
HOUR
0.525
115./
HOUR
0.031
TAIES/
HOUB
0.011
'fOTlL
oll.h
SUB,
H01Jll
1.36
pBRro B
1I1~.
HOIIl/
leaf
1.000
OPe
COST
PER
BOUR
'.136
ANlfUAL COST SUPIftARY FOR EQOIP!'EHT UD LIVESTOCK--BUDGKT lOBBlR 11 001000 110 1
LXIE LIST DEPR EC- IISUR- FUEL ROURS"TOY QWI- ~ OPIR-o. ITEr! SIZE UNIT PRICE lATIOI INTEREST AICB TAlES REPaIRS lND L08! L1BOil BItSHP/IR 1ft_G/rl
1 RlfRACK-l'REDEH 16.00 PEET !JOO.OO 40.00 20.00 1.00 2.00 2.00 0.0 0.67 43. CH) 2.002 STOCK TRAILER 24.00 FElT 2200.00 220.00 110.00 5.50 11.00 8.80 0.0 0.61 236.50 8.803 GRAIIt TRAILER 1~.00 FEn 500.00 50.00 25.00 1.25 2.50 2.00 0.0 0.61 53.75 2.004 S1'OCiC SPRIIES 150.00 GlL. 150.00 75.00 37.50 1.87 3.75 7. SO 0.0 0.61 80.62 7.505 TACK 1.00 DOL. 450.00 "5.00 22.50 1.12 2.25 4.50 0.0 0.67 ~8.31 11.506 PEIlS 6 EQtJIPPlEiTT 7500.00 FEft 2500.00 125.00 125.00 6.2-6 12.50 6.25 0.0 3.00 143.15 6.2551 BEl' cow RAISED 1.00 HEAD 500.00 0.0 so.oo 2.50 5.00 0.0 0.0 0.0 7.50 0.054 BEEF BULL PURCH. 1.00 HElD 1200.00 210.00 78.00 3.90 7.80 0.0 0.0 0.0 221.70 0.055 BEEF HEIFER RAI. 1. 00 H!AD 100.00 0.0 30.00 1.50 3.00 0.0 0.0 0.0 4.50 0.095 HaaSE 1.00 HEAD 400.00 33.50 26.60 1.33 2.66 0.0 0.0 0.0 37.49 0.0
N
A~N01L CHARGES ~ADE IN THIS BUDGeT FOi EQUIPftENT AND LI'P;STOCK
LABOH HOURS
CHARGED
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.0
0.0
0.0
0.0
I NT EREST
CHARGES
0.20
1. 10
0.25
0.37
0.22
1.25
50.00
3.12
3.75
0.27
OPERATIG
CHARGES
0.02
0.09
0.02
0.07
0.04
0.06
0.0
0.0
0.0
0.0
O'IE SHP
CHARGES
0.43
2.36
0.54
0.81
0.48
1. 4q
1.50
8.87
o. ")6
0.37
PROPOI.
CHlRGED
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
1.000
0.040
0.125
0.010
NUft8JilR
ITI'.:"S
1.000
1. 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
UNIT
FEET
FEET
FEET
GAL.
DOL.
FEET
READ
HEA D
HEAD
REA D
SIZE
16.00
24.0f)
14.00
150.00
1.00
7500.00
1.00
1.00
1. 00
1.00
ITEPI
HAlIUCK-l'EEDER
srOCK TRAILBR
(;81111 TRAILER
.>TOCK SPRHER
TACK
PENS & EQUIPMENT
BEEl' COif RUS ED
BEEI' BULL PURCH.
aESP HRIPER lUI.
IiORSE
LIMB
a.
1
2
J
ij
5
6
51
54
55
95
•
STOCKER CAL GET. HI6ri PLAI S I REGIO
ESt Ilt1 COS S ETUR S PE R&D
P Ie E NOV B L lIi C 10
'" IT!! EtG ,. NIT Pile OR COAlCrITY v LOE OR
,/
EiC COS~/U IT COST
1 • G ass RECEIPTS
FE,DER STEERS 5.60 ell'!'. 85.00 1.00 ___!f.i!2~
TOTAL 416.00
2. V~RIABLE COSTS
STOCKE ST"EBRS CWT. 100.00 4.00 400.00
DEITH LOSS REID qOO.OO 0.03 12.00
WHBAT PAS'l'URE DAYS 0.30 131.00 1.10
HAl B I.E 2.00 4. 0 8.00
fET & PROCESSING / fiElD 5.00 1.00 5.00
SALT & MIN. LB. 0.07 8.00 0.56
fllISC EIPBNSR HElD 4.00 , .00 4.00
HAULING & "KTG. C .,. 0.15 5.60 4.20
l'E C EPAIR DAYS 0.05 137.00 6.85
I TEREST 01 OPER.CAP., DOL. 0.10 232.48 .1 3.&.12-
TOTAL VARIABtE COSTS 504.96
3. INCO"! ABOVE VARIABLE COSTS -28.96
- 4. PIlED COS~SDEP • ON OTHEF EQUI,? DOL. ____Q.slLTOTAL lIED COSTS o.
5. TOTAL COSTS 50f4.<:J6
6. NET RETtJR,.S -28.96
PRIMARILY G8AZIMG OF DRYL1ND WHE1T PASTURE, STOCKING RATE OF 3 AC/HEAD,
131 DAYS G ZIIG, 31 DEATH ~oss lND SH rWK, 1.3 Las. GAIN/DAY.
ESTIRA!ED PO 1979-80, ~BIAS IGBICOLfU AL EXTENSION 5 RYleE
Budget info ation pres nted is prepared solely as a Jenera! guideline and is not
int nded to recognize or to pr diet the costa and returns from anyone particular
f I'll or ranch operation.
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